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LAMPIRAN 1: KUESIONER 
ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN DI SEMARANG) 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama   :    (boleh tidak diisi) 
2. Jenis kelamin  :  L  P 
3. Umur   : 
4. Pendidikan  :  SMA/K D3  S1 S2 
5. Jabatan  : Manajerial 
Manajerial (terdiri dari pimpinan seperti presiden direktur, direktur perusahaan, dan 
general manajer) 
Klerikal 
Klerikal (terdiri dari staf yang berhubungan dengan akuntansi seperti bagian keuangan, 
pajak, dan administrasi) 
  Non klerikal 
Non Klerikal (terdiri dari staf operasional/non akuntansi seperti staf kontrol, logistik, dan 
sumber daya manusia). 








1 = Sangat Tidak Setuju 3 = Normal 5 = Sangat Setuju 
2 = Tidak Setuju 4 = Setuju 
 
 
ATTITUDE TOWARD USING (Davis, 1989) 
 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Menggunakan sistem informasi ini adalah ide yang bagus.      
2 Menggunakan sistem informasi ini adalah ide yang bijak.      
3 Saya suka ide menggunakan sistem informasi ini.      
4 Menggunakan sistem informasi ini akan menyenangkan.      
 
BEHAVIORAL INTENTION (Davis, 1989) 
 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 
Seandainya boleh memilih, saya berminat menggunakan 
sistem informasi ini untuk melakukan operasional rutin. 
     
2 
Seandainya boleh memilih, sebisa mungkin saya akan 
menggunakan sistem informasi ini secara teratur. 
     
3 
Seandainya boleh memilih, saya akan menggunakan sistem 
informasi ini seterusnya.  
     
4 
Seandainya boleh memilih, saya lebih suka menggunakan 
sistem informasi ini dalam melakukan pekerjaan saya. 




PERCEIVED USEFULNESS (Davis, 1989) 
 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Sistem informasi ini mempercepat pekerjaan saya.      
2 Sistem informasi ini lebih efisien.      
3 Sistem informasi ini memudahkan pekerjaan saya.      
4 Sistem informasi ini bermanfaat bagi saya.      
 
PERCEIVED EASE OF USE (Davis, 1989) 
 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Mengakses sistem informasi ini bagi saya mudah dipelajari.      
2 
Mudah bagi saya untuk menjadi ahli dalam mengoperasikan  
sistem informasi ini. 
     
3 
Mengoperasikan sistem informasi ini sangat jelas dan 
mudah dipahami. 
     




LAMPIRAN 2: OUTPUT SPSS 
 
 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
L 22 36.7 36.7 36.7 
P 38 63.3 63.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
UMUR 60 25.00 51.00 32.4333 6.15166 
Valid N (listwise) 60     
 
PENDIDIKAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
D3 10 16.7 16.7 16.7 
S1 48 80.0 80.0 96.7 
S2 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
JABATAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
KLERIKAL 54 90.0 90.0 90.0 
MANAJERIAL 3 5.0 5.0 95.0 
NON KLERIKAL 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
LAMABEKERJA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<5 TH 44 73.3 73.3 73.3 
5-10 TH 16 26.7 26.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ATU 60 7.00 20.00 14.7333 3.21999 
BI 60 7.00 20.00 14.5000 3.39741 
PU 60 6.00 20.00 15.3000 3.35120 
PEOU 60 5.00 19.00 13.5833 3.89390 




UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ATU 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 








N of Items 
.927 .935 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
ATU1 10.9833 6.525 .855 .790 .903 
ATU2 10.7667 6.046 .871 .800 .892 
ATU3 11.1500 5.994 .850 .726 .898 
ATU4 11.3000 5.332 .795 .646 .929 
 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS BI 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 








N of Items 
.958 .958 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
BI1 10.6500 6.401 .926 .919 .936 
BI2 10.6333 6.473 .915 .917 .939 
BI3 11.2167 6.817 .853 .775 .957 




UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PU 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 








N of Items 
.948 .949 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
PU1 11.7500 7.004 .831 .700 .946 
PU2 11.2667 6.368 .917 .869 .919 
PU3 11.5667 6.284 .867 .753 .934 
PU4 11.3167 6.051 .894 .850 .926 
 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PEOU 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 








N of Items 
.972 .973 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
PEOU1 10.0000 8.949 .942 .937 .960 
PEOU2 10.5667 8.656 .895 .812 .973 
PEOU3 10.1833 8.322 .934 .876 .962 




UJI ASUMSI KLASIK MODEL 1 
UJI NORMALITAS 
 






Std. Deviation 1.17985 




Kolmogorov-Smirnov Z .715 
Asymp. Sig. (2-tailed) .687 
a. Test distribution is Normal. 






Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 PEOU, PUb . Enter 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .169a .029 -.006 .76691 
a. Predictors: (Constant), PEOU, PU 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .984 2 .492 .836 .439b 
Residual 33.525 57 .588   
Total 34.509 59    
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. Predictors: (Constant), PEOU, PU 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .473 .483  .978 .332 
PU .085 .065 .371 1.293 .201 
PEOU -.065 .056 -.329 -1.146 .256 













t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.568 .756  3.395 .001   
PU .394 .102 .410 3.844 .000 .207 4.825 
PEOU .452 .088 .547 5.128 .000 .207 4.825 
a. Dependent Variable: ATU 
 
 
UJI HIPOTESIS MODEL 1 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 PEOU, PUb . Enter 
a. Dependent Variable: ATU 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .930a .866 .861 1.20037 
a. Predictors: (Constant), PEOU, PU 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 529.603 2 264.801 183.777 .000b 
Residual 82.131 57 1.441   
Total 611.733 59    
a. Dependent Variable: ATU 







t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.568 .756  3.395 .001   
PU .394 .102 .410 3.844 .000 .207 4.825 
PEOU .452 .088 .547 5.128 .000 .207 4.825 














Std. Deviation 1.29129082 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.576 
Asymp. Sig. (2-tailed) .139 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
UJI HIPOTESIS MODEL 2 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 ATUb . Enter 
a. Dependent Variable: BI 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .925a .856 .853 1.30238 
a. Predictors: (Constant), ATU 
b. Dependent Variable: BI 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 582.622 1 582.622 343.490 .000b 
Residual 98.378 58 1.696   
Total 681.000 59    
a. Dependent Variable: BI 
b. Predictors: (Constant), ATU 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .122 .794  .153 .879 
ATU .976 .053 .925 18.533 .000 










Pendidikan Jabatan Lama Bekerja 
Kelamin ( Thn ) 
1 PT Saba Indomedika L 51 S2 manajerial 5-10 TH 
2 PT Saba Indomedika L 36 S1 klerikal 5-10 TH 
3 PT Saba Indomedika P 32 S1 klerikal <5 TH 
4 PT Saba Indomedika L 40 S1 non klerikal 5-10 TH 
5 PT Saba Indomedika P 28 D3 klerikal <5 TH 
6 PT Saba Indomedika L 31 S1 klerikal <5 TH 
7 PT Saba Indomedika L 29 S1 klerikal <5 TH 
8 PT Saba Indomedika L 42 S1 klerikal 5-10 TH 
9 PT Saba Indomedika P 26 D3 klerikal <5 TH 
10 PT Saba Indomedika P 25 D3 klerikal <5 TH 
11 PT Saba Indomedika P 33 S1 klerikal <5 TH 
12 PT Saba Indomedika L 28 S1 klerikal <5 TH 
13 PT Saba Indomedika P 26 S1 non klerikal <5 TH 
14 PT Saba Indomedika P 31 S1 klerikal <5 TH 
15 PT Saba Indomedika P 30 S1 klerikal <5 TH 
16 PT Saba Indomedika P 26 D3 klerikal <5 TH 
17 PT Saba Indomedika L 49 S2 manajerial 5-10 TH 
18 PT Saba Indomedika P 33 S1 klerikal <5 TH 
19 PT Saba Indomedika P 31 S1 klerikal <5 TH 
20 PT Saba Indomedika L 38 S1 klerikal 5-10 TH 
21 CV Sani Putri Medika L 35 S1 klerikal <5 TH 
22 CV Sani Putri Medika P 27 S1 klerikal <5 TH 
23 CV Sani Putri Medika P 33 S1 klerikal <5 TH 
24 PT Sumber Sehat P 36 S1 klerikal 5-10 TH 
25 PT Sumber Sehat P 29 S1 klerikal <5 TH 
26 PT Sumber Sehat P 30 S1 klerikal <5 TH 
27 CV Medimart P 33 S1 klerikal <5 TH 
28 CV Medimart P 28 D3 klerikal <5 TH 
29 PT Geomed P 30 S1 klerikal <5 TH 
30 PT Geomed P 26 S1 klerikal <5 TH 
31 PT Geomed L 34 S1 klerikal 5-10 TH 
32 PT Geomed L 42 S1 non klerikal 5-10 TH 
33 PT Geomed L 29 S1 klerikal <5 TH 
34 PT Medica Jaya Sakti L 31 S1 klerikal <5 TH 
35 PT Medica Jaya Sakti P 38 S1 klerikal 5-10 TH 
36 PT Medica Jaya Sakti P 27 S1 klerikal <5 TH 
37 CV Global Surya Medica L 45 S1 klerikal 5-10 TH 
38 CV Global Surya Medica P 25 D3 klerikal <5 TH 
39 CV Global Surya Medica P 28 S1 klerikal <5 TH 
40 CV Sanidata P 34 S1 klerikal 5-10 TH 
41 CV Sanidata P 30 S1 klerikal <5 TH 
42 CV Sanidata L 32 D3 klerikal <5 TH 
43 PT Alkes Marinno P 30 S1 klerikal <5 TH 
44 PT Alkes Marinno L 36 S1 klerikal <5 TH 
45 CV Si-E L 50 S1 manajerial 5-10 TH 
46 CV Si-E L 42 S1 klerikal 5-10 TH 
47 CV Si-E P 33 S1 klerikal <5 TH 
48 PT Sumber Saka Medika P 29 S1 klerikal <5 TH 
  
 
49 PT Sumber Saka Medika P 35 S1 klerikal <5 TH 
50 PT Sumber Saka Medika L 27 D3 klerikal <5 TH 
51 PT Sumber Saka Medika L 27 S1 klerikal <5 TH 
52 PT Indofarma Global Medika L 30 S1 klerikal <5 TH 
53 PT Indofarma Global Medika P 32 S1 klerikal 5-10 TH 
54 PT Indofarma Global Medika P 28 S1 klerikal <5 TH 
55 PT Samudera Medika Jaya Semarang P 31 S1 klerikal <5 TH 
56 PT Samudera Medika Jaya Semarang P 27 D3 klerikal <5 TH 
57 PT Samudera Medika Jaya Semarang P 26 D3 klerikal <5 TH 
58 PT Anugrah Argon Medica P 37 S1 klerikal 5-10 TH 
59 PT Anugrah Argon Medica P 30 S1 klerikal <5 TH 




ATU BI PU PEOU 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
1 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 3 3 3 3 12 
3 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 
4 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 3 3 3 3 12 
5 3 3 2 3 11 2 2 1 2 7 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 
6 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 3 4 3 4 14 4 3 3 4 14 
7 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 
8 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 
9 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 3 4 3 4 14 3 2 3 3 11 
10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 2 1 1 2 6 
11 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 
12 4 4 4 5 17 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
14 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 2 1 1 2 6 
15 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 
16 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 1 2 2 7 
17 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 4 3 4 4 15 
18 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 3 4 3 4 14 3 3 3 3 12 
19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 
20 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 
21 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 4 3 4 3 14 
22 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 
23 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 
24 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 
25 4 5 4 5 18 5 5 3 4 17 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 
26 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 
27 5 5 4 3 17 4 4 3 3 14 3 4 4 4 15 5 3 4 5 17 
28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
29 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 
30 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 4 5 5 5 19 4 4 5 5 18 
31 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
32 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
33 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 
34 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
35 3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 
36 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
37 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 
  
 
38 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 
39 4 4 3 3 14 4 5 3 4 16 3 4 5 5 17 3 3 3 3 12 
40 4 4 5 3 16 4 4 4 4 16 4 5 3 5 17 4 4 4 4 16 
41 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 
42 4 4 5 5 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 
43 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
45 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 
46 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 3 2 3 10 3 2 2 3 10 
47 4 5 4 3 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
48 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 
49 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 
50 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
51 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 
52 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 
53 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 
54 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 
55 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 
56 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 
57 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
58 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 1 1 1 5 
59 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
60 4 5 5 4 18 5 5 4 4 18 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 
 
